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bez ikakvog obz,ira, jer ćemo samo tako
postići svoj željeni cilj.
Opazio sam, da su Zagrepčani nešto lju-
bomorni ili se boje, da bi na taj način mož-
da zagrebački muzej bio odavde slabije po-
dupiran. To niikako ne !ltolj~! Sve starine
naime, što ih IPosje,duje varaždinska gradska
općina, nikako se ne bi mogle otuđiti i od-
nijeti ~z Varaždina, dakle za zagreihački mu-
zej ne dolaze u obzir. A upravo te stv.a1'i
bit će temelj našeg muzeja. To su gradske
knjige, ;protokoli, zastave, cehoV'ske škrinje,
eimeri, '1Ilajstonslke radnje, cehovske zasia.ve,
vrčevi, njihorva privileg~ja, slike, ba!kropisi,
i sHčne stvari. Od tih stvari ne može se
izručiti ništa. U drug,om redu muzej će dobiti
vrlo mnogo starina iz posjeda pojedinih gra-
đansMh obitelji, koje su iste već i obećale,
ali samo i isk,ljučivo za varaždinski muzej.
To je vrlo važno, jer će naš muzej <Ilvrlo
kratkom 'Ta.1ldoblj<lloko 5Ipomenute okoslllice
skupiti vrlo dra.goqjen materijal, ko,jeg za-
grebački muzej ne bi u velikoj većini mo-
gao dobi,ti, što bi za općenitosi bilo sva-
kako štetno, a za grad Varaždin napose,
Naglasujem, da m~ ne ćemo i ne kanimo
nikomu konJlwrir~ti, a naJjmanje Zagrebu, koji
je naše naravno kulturno središte, a tako-
vim mora da ostane, ne,go na.stojimo Sipaša-
vati lokalne i općenite vrije,dno.sti i talw po-
puniti nastojanje zagrebačlrog Hrvatskog
Narodnog Muzeja.
I u tom ;pravcu treba poći putem decen-
tralizacije, daH i manljim gradovima prilike,
da se kulturno što više afirmiraju, da se
okUlpe sile za taj rad, koji bi se inače vrlo
teško stavio u gibanje i la.st not least, da ti
lokalni muzeji hoou odgojna žariiita cijelog
našeg ,društva, a napose naše mladeži.
Kraj ihistoričkih starina naše gradske op-
ćine i pojedimih inierieur-a (s~be namještene
starinskim pokuĆitvom), žel~o, da uredimo i
sm~estimo u taJj muzej floro i fauI1lUvaraž-
dinske okolice s etnografskom 1lbi1'kom či-
tavog Zagorja i Medjimurja.
Sakupljajući narodne nošnje i radove raz-
lične vrste, nast.ojat ćemo, da spasimo sve,
što god nam bude moguće, a vrlo ćemo rado
ust'upiti u prvom re,du zagrebačkom muzeju
duplikate, ·odnosno stvari, koje bi za Zagreb
i DJje~ovezbirke bile osobito vrijedne. Osnu-
tak dakle varaždinskog muzeja. ne treba da
·pobuđuje nikakve bojazni zbog nekoga ri-
valiterta, nego treba da se pozdravi i podu-
pre. Ali ne s~mo osnutak našeg varaždin-
skog muzeja, nego što većeg br.oja. takovih
muzeja diljem naše domovine, jer ćemo sa-
mo na taj način spasiti i sačuvati, što su
nam pređi namrli.
VaražJdinski muzej bit će smješten u Sta-
rom gradu ·(tv,rđavi), koja je go,tovo potpuno
sačuvana. U tom pogledu teško će mu bHi
premca u čitav~ Jugoslavilji. Dok: grad ne
bude otkupila ~raJdska općina (o čemu
se upr,avo vode pregovori), muzej će ,dobiti
dvije velike sobe u kulama, ~je će urediti
i razm4es.titi cehovske i gradske starine, a
prizemno <Iljednoj lwli 5tasru gotslw kape-
Hcu, ~je će biti postavljeni kameni spome-
nici. Daljnjim razvitkom muzej će morati da
dobije više prostorija, kojih imade u tvrđa-
vi dosta. Tako će u 20--30 godina čitav
Stari grllJd,doJi,čno restauriran, biti veliki mu-
zej, ponos ne samo gradu Vara,ždinu, nego
i čmavomu narodu.
Na Varaždincima je i »Muzealnom Druš-
tvu«, da bude prowam i zadaća, koju smo
si postavili po~puno i savršeno izgrađena.
Pa ka!ko je prošla izložba posvjedočilI.a silni
lo'kalni patriOltizam i ponos Varaždinaca, ta-
ko će još više jedna trajna kulturna insti-
tucija, kao što je muzej, biti poduprta od
5VlIJkoga,a u prvome redu od gra,dSlke QP-
ćine varaždimJske.
Počecd bit će skromni, jako skromni, ali
mi ćemo nastO<jati svim silama, da pokaže-
mo, kaJko se iz skromnih početaka može i
mora izgra,diJti dobra i solidna gradnja. Sve
se može, kad se hoće!
Krešimir Filić.
NARODNI MUZEJ U BEOGRADU.
Poslije čitavih devet go-dina zbirke Narod-
nog Muzeja ponova su otvorene 27. maja
ove godine. One u glavnom predstavLjaju ono,
što je preosialo posle kobnih dana velikoga
rata, a u kome je muzej imao svoju bolnu
tragediju. Neprijateltske granate ra,zrušile !lU
njegovu zgrllJdu i uniš,tile čitllJVe zbirke i
mnogobrojne objekte oštetile . .Invaz~je nepri-
jatelja; tranS/porti zbiraka u Kosovsku Mitro-
vicu; njihov ,povraćaj u Beograd, njihov rdjav
smeštaj i dve 5eU,tbe zbiraka u toku od t1'i
poslednje ~dine bili su od neobično štet-
nih posledica za objekte. Tek pre pet me-
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seci muzej je mogaQ dobiti jednu pristojniju
zgradu za smeštaj svojih zbiraka . i za kra-
tko vreme uspelo je, da se spremi oko tri.
deset novih vitrina i ormara za izlagaJlJje
objekata i oko dve stotine okvira za slike.
da 5e objekti očiJste, operu, urede po gru-
pama i potpuno uaese za iJzlaganje. Danas
publici stoji na raspoloženju prehistoriska
zbirka sa svojim interesantnim objektima iz
Vinče, Gradca, Žutog Brda, Zoka (kod Pe-
čuja), Aradea, (kod Bečkereka), Omoljice
(kod Pančeva) itd.; za<to~mrimska 1lbinka vr-
lo raznovrsna i vrlo interesanina; onda hi-
storijska zbirka sa historijskim podretima,
historijskim oružjem, MstoriJjskim kos~muma i
raznim historijskim objektima, koji ilustri-
raju naJjvećim delom noviju istoriju srpsku
(Karwdjor.djevu i Miloševu epohu). Najzad
r:ndcrna ~al~r:r,al u kn;,...j su 7a~~l1Jpa:ii ~:;....-
ro svi slikari sI1pski XIX. stoleća i u kojoj
soba Djoke Krstića zauzima najvidnije
mesto.
Zbir>ke su, istina skromne, ali su one da-
nas bolje organizovane i bolje izlože,ne, nego
što su bile pre rata. Veliki deo objekata
nije mogao biti izložen zbog toga, što bi
njihov ,prenos iznosio vrlo velike svote no-
vaca (na pr. sva Ia,piaaria) ili što restaura-
dja o,bjekata i njihovo s;!J.remanje za izlaga-
nje izi's'lmje vrlo mnogo vremena.
Da bi se zbir>ke Narodncg Muzeja razvile,
mora se što prije muzeju obezbediti mo-
numentalna zgrada, o kojoj uprava muzeja
još jednako sanja. Verovatno će definitivno
utvrđivanje generalnog plana Beograda do-
prineti, da se taj san pretvori u javu.
Dr. Vlado R. Petković.
GDE SU BILE NEMANJINE REKE?
Ovo .pitanje ra$pra'v'ljao je pok. St. Nova-
ković· u članku Ze ml j i š ter ad n je
Ne man j i n e (God.išnjica ČUpićeva, god.
I. 1877.). No i posle ovoga rada Novakovi-
ćevog osta1o je nerešeno: gde su upravo
Nemanjine R e k e ?
U NovaIDovićevom radu može se ovo či-
taH: (Iz JKHTH.f.[KpaJlb cpb6bCltbIJIXb, str. 4)
»):IOCII'hBbIIlOYme lFMOY.n.o pe.n.a IDHO~bcka
li Kb 3aKOHbHOMOY6paIWY CbqeraTH li,
IloeTb me IlO 3aKOHOYce6'h '1teHoy lureHeMb
AHHoy, li ):laRa 6HCTb eldOY qeCTb OTb-
'U>CTBH.f.[lEro, BbCTOqbHa CTpaH3., peKO~taSl
TomIHu;a, H6pb me]{ PacHlla II rJT3.rOJIIEMbJJE
P'hKbI« (str. 172).
"U gore navedenom kritičkom tek,stu Iv.
Pavlovića naštampano je posle ImenovanJa
Ibra, Rasine i Toplice još: Il rJrarOJT'EMbI1~
P'hKhl - TeIDsJt je uzet iz kraLja Stevana.
U izd:uju su toga !W0menika osobna imena
pisana malim slovima, kao što se i u ,starim
rukopisima pišu. U tome svom ilJdanju Iv.
Pavlovit nlllS je opomenuo, da se !torne
reći mogu '\1Izeti i I\l opštem i u osobnom
značenju. Valja dakle i na to obratiti po-
zor. Da se imenom P'h'Khl može zvati pre-
deo pokawje dalje' p r i č a naših izvora o
samom Nemanji, koja kazuje da je on
od Grk a o s v o j i o pre deo s t a -
ko v i m ime n o m. Da onaj, koji je ono
pozni!je uzeo .od Grka, nije bio u očevin-
SkOO1 delu Nemanjinu ja.sno je. Ostaje pita-
nje ima li u očevinskom dellu Nemanjinu
dn:gi pred.eo s imenom P'1\I\bI (što ne bi
bilo ništa nemogućno) te da li je Iv. Pavl~-
vić dobro učinio, što je mesto p·.1lKhl napI-
sao P'IHtbl? Veći deo očevinskog dela Ne-
manjina danas je u Srbiji, te nam je dobro
poznat. I ono što je još pod ~ur>Skom ~ri-
pada među bolje poznate krajeve. Koliko
sam radi ove studije promatrao imena pre-
dela iu ovom kr 3Iju, nisam mogao naći nika-
kva .koji bi ono ime nosio. Gore navede-
ne 'dakle reči Prvovenčanoga j a s m a-
t ram kao p r o s t P I e o n a s t i č k i d o-
dat a k koj i m seh o ć eda u č i n i i z-
li š n a p ode I ame đ u sam om d o li-
n o m r e kai .go r ISko m o b I a š ć u, k o-
j ase n j i h o v i m ime n o mna z val a.
- Stoga držim, da bi u kritičkom ilJdanju
vaIDjalo ostaviti PtKbI CT.). 176, 177)«.
Obeležavajući granice Nemanjine države,
Novaković govori da su one išle: » ... te
dalje između padina Kolubare, Ljiga, Ja-
senice, LllIpanice, Kalenić.ske rake i Mora-
ve, u Mo r a V'il pre m a S t ala ć u, o d a-
kle je uz Mosinje na Jastrebac
i n iz J alS t r e b a c u P rok 'il P ~j e lK 0-
p r i jan) '" (eTP.181, 182)«.
Novaković dalje nasbvliia:
»Sveti Sava veli da je Nemanja uzeo od
grčke zemlje IIaTbKoBo, XBOCTHO Bbce li
IIo.n.pHMlI , IiOCTpbllb, )J:PbJItbKOBlIHOY,JIa6b,
JI]{IIJISllIb, rJIb6oquU;oy, PtKe, 0YlIlbKOY Il
IIo~wpaBRe, 3arpbJIaToy, JI'hBbqe, B'hJIHIIIO
(CTp. 222)1.
"P'hll},' predeo su, koji nam valja potražitI.
I u prizrenskom i u gja'kovičkom okru~u
ima dan<IJS pred~,la, koji ,se tim imenom zo-
vu, ali jedno što su ti predeli svi već zau-
zeti drugim imenom i što se P'l' "C spominju
medju Dubočicom, Uškom i P'omoravljem
(M-o:ravom). upućuje nas nekud na Istočnu
Moravu. U hilendarskoi krisovulji Nemanji-
noj red je ovaj: L3ip, Lipljan, Dubočica, Re-
ke, Zagr.1ata i t. d. U pre del u te vih
p rit oka M ora v i n i h, kud ana IS o v i
iz vo r i u p u ću j u, nisam n:ogao naći prc_
dela, koji bi· se tim imenom zvao. Desne
pritoke osim Nišave i od Nišave na više
danas su vrlo malo poznate. No ipak u Mi-
ličevića (»K.než. Srbiji«. 788) čitamo pri ka-
----
I U A. MajIDova, Istor. srp. naroda, II
izdaJnje, stoji: »Bb3paCTbllIoy me leMOY .n.o
ruTp0'lbIHbI II npHIEMllIOY 'leCTb lUTbqbCTBHlI
CBOrerOpelwMoYID TOlJJIliIIOY,H6pb me H Pa-
CHHOYli rJIarOJIIEMbIlEP'hKbI« (CTp. 4) (poet
Prvovenčanom).
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